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氏名 石川 真郷 
学位論文題名 Anti-fibrotic effect of CCR2 antagonist on experimental murine scleroderma induced by 
bleomycin 
（ブレオマイシン誘導皮膚硬化モデルにおける CCR2拮抗薬の抗線維化効果）  
 
石川氏の学位論文「Anti-fibrotic effect of CCR2 antagonist on experimental murine scleroderma induced 
by bleomycin」は、強皮症に類似した病理像を示すブレオマイシン誘発マウスモデルを用いて CCR2
受容体拮抗薬（RS-504393）を局所投与して皮膚効果おより肺線維化に与える影響を検討した論文
である。C3H/HeJマウスを 3群に分け（名群 n＝6）、RS-50439を 4㎎/kg、8㎎/kg皮下注と、コン
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